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1 $\triangle=\{A_{1}, A_{2}, \ldots, A_{p}\}$ . , $A_{i}\subseteq\Sigma,$ $A_{i}\neq\emptyset,$ $A_{i}\cap A_{j}=$
$\emptyset(i\neq\ovalbox{\tt\small REJECT}$ . $(\Sigma\cup\triangle)^{+}$ . , (
) :
$X_{1}X_{2}\ldots X_{m}$ $(X_{i}\in\Sigma\cup\triangle)$ $a_{1}a_{2}\ldots a_{n}$ $(a_{i}\in\Sigma)$
, $a_{j}a_{j+1}\ldots a_{j+m-1}\in X_{1}X_{2}\ldots X_{m}$ $j$ .
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text : D E AB C CBC $\dot{E}$
state : $0arrow 0arrow 0arrow 1arrow 2arrow 3$
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